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1. Bii blootstelling van gekweekte Intestine 407 cellen aan cen hypotoon milieu zuUen de 
cellen ATP secreterco, welke als autocriene factor optreedt en de respons moduleert. Dil 
proejjr/Jriji. 
2. Geen van de tot ou toe gekloneerde chloride-kanalen is cen potentieIe kandidaat vOOt het 
moleculair niet-gei"ndentificeerde volume-afhankelijke chloride-kanaal. Dit proefschrift. 
3. I(lonen is voor de veeteelt geen rcyolutionaire vooruitgang maar cen evolutionaire stilstand. 
4. Commuruceren op afstand is c\'Coredig toegenomen met afstandelijk gedrag in bet 
openbaar. 
5. Er valr meer gezondheidswinst te behalen uit cen ruim budget VOO( preventie dan uit cen 
mim budget voor de oOhvikkeling van zeer specialistische bebandelingen. 
6. Door voorspellende geneeskunde zal in iTeel gevallen de vrijheid van her individu beperkt 
,vorden. 
7. De huidige kv..!antitatieye verrijking van het leven door de economische welvaart gaat 
gepaard met een hvalitatieve verarming door de steeds schaarser ,vordende vrije tijd. 
8. Het felt dat bijzondere scholen mogen discrimineren wegens geloof bij het aanstellen van 
hun personcel is in tegenspraak met artikel 1 van de grond,vet, waarin staat dat er op grond 
van godsdienst en leiTenSOyertuiging nier gediscrimineerd mag worden. 
9. Kinderen do en niet '..vat je zegt, ze doeo ,vat ic doeL 
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